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Some Problems on Closed Corporation Held by One Person
?Study on Recent Cases?
Taiji SUNADA
New Japanese Corporation Law was enforced in 2006, so that everybody
can incorporate a company easily before. But there are a lot of problems on
Closed Corporation. This article focuses on Closed Corporation held by one
person ??a single shareholder? and liability of the management ?director,
de facto director etc. . .? in such a corporation. This management owe a li-
ability to the third party and the company, but in the case of a single share-
holder, such a person doesn’t owe both of liabilities because such a person
is the only shareholder and is considered to owe only the limited liability to
the company. According to study on recent cases, a single shareholder shall
be deemed the director or de facto director. Then a single shareholder shall
be deemed to owe liabilities of director in case of Closed Corporation held by
such a shareholder.
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